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林好雄教授主要経歴・著作目録
生 年 月 日 １９５２年７月３日生まれ
略 歴
１９７６年３月 東京大学文学部第三類フランス語フランス文学科卒業
１９８１年３月 東京大学大学院人文科学研究科比較文学比較文化専門課程修士
課程修了
１９８５年４月 成蹊大学法学部兼任講師（～１９９３年３月）
國學院大學文学部兼任講師（～１９９３年３月）
１９８８年４月 成蹊大学経済学部兼任講師（～１９９６年３月）
駿河台大学法学部兼任講師（～１９９０年３月）
１９９０年４月 駿河台大学経済学部専任講師（～１９９４年３月）
法政大学第一教養部兼任講師（～１９９３年３月）
１９９１年４月 日本フランス語フランス文学会幹事（～１９９３年３月）
１９９４年４月 駿河台大学経済学部助教授（～２００３年３月）
國學院大學文学部兼任講師（～２００１年３月）
１９９６年４月 成城大学経済学部兼任講師（～２００２年３月）
１９９７年４月 駿河台大学現代文化学部兼担講師
１９９８年４月 法政大学第一教養部兼任講師（～２０００年３月）
２００３年４月 駿河台大学経済学部教授
２００７年４月 立教女学院短期大学兼任講師（～２００９年３月）
２０１２年４月 駿河台大学教養文化研究所長
２０１３年４月 駿河台大学経済経営学部教授
２０１４年３月 駿河台大学退職
著 作
Ⅰ 著書
『道元思想と哲学・宗教』（『道元思想体系１７［思想篇１１］』）（共著），同朋社
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１５９
出版，１９９５年
『知の教科書 デリダ』（共著），講談社（講談社選書メチエ），２００３年
Ⅱ 学術論文
「書くこと見ること―マラルメ，メルロ＝ポンティ―」『比較思想雑誌』第
５号，東大比較思想研究会，１９８５年
プローズ
「ステファヌ・マラルメの「神秘劇」―『続誦（デ・ゼッサントのために）』
の表題について―」『Walpurgis’８８』，國學院大學外國語研究室，１９８８年
パッシオン プローズ
「ステファヌ・マラルメの「受難曲」―『続誦（デ・ゼッサントのために）』
試解―」『Walpurgis’８９』，國學院大學外國語研究室，１９８９年
「不立文字と書物―道元，マラルメ―」『駿河台大学論叢』第３号，１９８９年
「ステファヌ・マラルメの「本」」『駿河台大学論叢』第６号，１９９２年
「「プシュケ」と「パ」―いかにして書かないか―」『駿河台大学論叢』第１２
号，１９９６年
「「顔」と「面授」」―福音書，道元，レヴィナス―」『駿河台大学論叢』第３９
号，２００９年
「詩の起源―ポール・ヴァレリーの『海辺の墓地』をめぐって―」『駿河台
大学論叢』第４２号，２０１１年
「教育と友愛―ハイデガー，道元，デリダ―」（上）『駿河台大学論叢』第４３
号，２０１１年
「教育と友愛―ハイデガー，道元，デリダ―」（下）『駿河台大学論叢』第４７
号，２０１４年
Ⅲ 翻訳
アンドレ・ナタフ著『オカルティズム事典』（共訳・用語解説），三交社，１９９８
年
ゼロ
ロラン・バルト著『エクリチュールの零度』（訳註・解説・参考文献），ちく
ま学芸文庫，１９９９年
ジャック・デリダ著『言葉にのって―哲学的スナップ・ショット―』（共訳・
訳註・訳者解説），ちくま学芸文庫，２００１年
ジョルジュ・バタイユ著『エロスの涙』（図版説明翻訳・解説），ちくま学芸
駿河台経済論集 第２３巻第２号（２０１４）
１６０
文庫，２００１年
ジャック・デリダ，ジル・ドゥルーズ，ジャン＝フランソワ・リオタール，
ピエール・クロソウスキー著『ニーチェは今日？』（共訳・訳註・解説・
訳者あとがき），ちくま学芸文庫，２００２年
ジャック・デリダ著『死を与える』（共訳・訳註），ちくま学芸文庫，２００４年
ジャック・デリダ著『声と現象』（翻訳・訳註・訳者解説），ちくま学芸文庫，
２００５年
ジャック・デリダ著『雄羊』（翻訳・訳註・訳者解説），ちくま学芸文庫，２００６
年
ジャン＝リュック・ナンシー，フェデリコ・フェラーリ著『作者の図像学』
（翻訳・訳註・訳者解説），ちくま学芸文庫，２００８年
Ⅳ その他
「マラルメと「書くこと」―ce jeu insense´ d’e´crire」『フランス語フランス
文学研究』第４５号，日本フランス語フランス文学会，１９８４年
「旅への誘い」『駿河台大学論叢』第５号，１９９１年
『デリダから道元へ―〈脱構築〉と〈身心脱落〉―』（森本和夫著，ちくま
学芸文庫）の「解説」，１９９９年
「（文学の歴史）（文学の科学）」『ちくま』第３４５号，筑摩書房，１９９９年
「脱構築を脱構築する」『ちくま』第３５９号，筑摩書房，２００１年
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